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Aplikasi ini digunakan sebagai alat bantu dalam menyampaikan informasi 
wisata bima kepada para wisatawan yang ingin berkunjung di berbagai tempat wisata 
yang berada di daerah dompu baik wisata alam,wisata kuliner,wisata pantai serta 
wisata sejarah dan budaya. 
Agar tampilan lebih friendly maka aplikasi ini dibangun dengan menggunakan 
bootstrap, agar user atau pengguna dapat membuka melalui handphone tanpa perlu 
susah payah membuka notebook dan computer 
Aplikasi yang dibangun menggunakan teknologi Mapbox sebagai peta wisata 
dalam peta, Mapbox Direction Api sebagai pencarian informasi rute dari  posisi 
pengguna ke posisi lokasi wisata yang dituju. 
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